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U"ERSIT1 SAINS MALAYSIA 
Peperiksaan Semester Kedua 
Sidang Akademik 2002/2003 
Februari/Mac 2003 
JIB 213 - Biostatistik 
Masa : 3jam 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM BELAS muka swat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
Jawab LIMA soalansahaja. 
Setiap jawapan mesti dijawab di dalam buku jawapan yang disediakan. 
Setiap soalan bemilai 20 mark& dan markah subsoalan diperlihatkan di penghujung 
subsoalan itu. 
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125 126 141 84 119 126 93 65 125 
111 65 123 98 115 86 95 139 119 
92 129 111 99 128 115 92 141 115 
86 90 204 90 100 136 92 175 175 
Berikut adalah hai l  pengelwan susu (ml) lembu tempatan yang diperolehi 
daripada 50 ekor lembu yang telah disampelkan. 
156 1 84 118 175 78 186 1 184 90 204 131 
(a) Berpandukan pada data mentah di atas, ringkaskan data tersebut ke 
dalam satu bentuk jadual kekmapan dengm menggunakan 10 kelas. 
(5 markah) 
Pesakit Sebelum Rawatan Selepas Rawatan Perbezaan 
1 10.2 12.4 2.2 
2 9.5 11.2 1.7 
3 11.8 13.1 1.3 
4 12.0 14.5 2.8 
5 9.6 8.9 0.7 
6 7.4 9.1 1.7 
I 7 I 10.1 I 9.7 I 0.4 





(1 0 mark&) 
(c) Lulriskan poligon kekerapan dengan data tersebut. 
10.9 13.6 2.7 
6.9 9.8 2.9 
Pesakit yang mengalami patah tulang tibia yaug tenat mempunyai kandungan 
kalsium yang rendah di dalam serum. Satu kajim dijalankan untulc menentukan 
sama ada rawaim dengan hormon paratiroid dan vitamin D dapat meningkatkan 
semula kandungan kalsium di dalam serum mereka Sepuluh pesakit yang patah 
tulang tibia diberi rawatan itu. 
Kandungan kalsium (mg/lOO ml) ditentukan satu kali sebelum rawatan dan selepas 
seminggu diberi rawatan. 
8 I 12.5 1 12.2 I 0.3 
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A B C D 




(a) Nyatakan hipotesis yang perlu dibuat. 
(2 markah) 
4.05 4.48 5.20 5.53 
4.44 2.23 5.28 5.97 
@) Buat satu analisis ntuk menguji sama ada kajian ini berkesan atau tidak pada 




Nilai indeks nutrisi empat varieti baja digunakan terhadap 10 sampel buah mangga 
di ladang buahan di Negen Sembih Dam1 Khusus. Data kajian adalah seperti 
benikut: 
4.59 5.92 4.44 5.52 
4.13 3.41 3.89 4.58 
7 
8 
4.61 3.64 3.64 5.21 
3.91 3.32 4.18 5.50 
9 
10 
4.52 3.51 4.48 5.18 
4.53 3.75 4.27 4.15 
(a) Nyatakan rekabentuk eksperimen yang perlu anda jalankan untuk menguji kesan 
(3 markah) 
(14 markah) 
baja terhadap ha i l  buah mangga tersebut. 
(b) Tentukan nisbah F. 
(c) Buat keputusan sama ada perbezaan hasil daripada 4 perlakuan baja ini bererti 
atau tidak pada aras keertian 0.01 atau 0.05. Berikan alasan anda. 
(3 markah) 
. . .4l- 
-4- [JIB 2131 
Pemerhatian (0) 
Jangkaan @) 
4. Smrang ahli biologi ingin menjalankan satu kajian untuk rnenentukan sama ada 
berat badan burung merpati dipengaruhi oleh kualiti pemakanan yang diberi. Tujuh 
jenis pemakanan burung diberi daripada jenama A hingga I;. 
A B C D E F 
33 26 21 8 7 5 
30 20 20 10 10 10 
Bunrng diberi rnakan dua kali sehari dan dibela di dalam sangkar secara berasingan. 
Selepas tiga bulan, berat badan (8) burung merpati diambil. Hasilnya ditunjukkan 
seperti data di bawah. 
(a) Lakukan ujian statistik mtuk menentukan sama ada pemakanan daripada 
jenama berlainan memberi kesan terhadap berat badan burung. 
(1 5 markah) 
(b) Bedcan kesimpulan anda. 
(5  mark&) 
5 .  Model genetik bagi kacukan antara dua alel induk heterozigot terhadap dua gen 
ialah seperti berikut: 
Generasi F1: A a B b  x A a B b  
Generasi Fz : 9OA-B- 3OA-bb 30aaE3- 1 Oaabb 1 
Nisbah Jangkaan (E) : 9 3 : 3  : 1  
Ale1 A dan B dimggap dominan manakala alel a dan b adalah resesif. Suatu 
eksperimen yang rnana kacukan tersebut dijalankan dalam generasi Fz yang 
dilahkan menunjukkan kekerapan berikut: 
Generasi F2 : 85A-B- 28A-bb 3 5 d -  l2aabb 
Nilai cerapan (0) : 8.5 2.8 : 3.5 : 1.2 
Uji sama ada data kekerapan cerapan (0) berpadanan dengan model genetik yang 
dijangkakan (E) pada was keertian 95%. 
(20 markah) 
... 51- 
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6 .  Satu kajian nengenai pen& biojisim alga dengan kedaIaman lumpur di kawasan 
p a p  bakau telah dilaksmakan. Data pensampelan kandmgan klorofil (sebagai 
penrn.uk biojisim) pada alga di beberapa kedalaman lumpur,telah dicatat seperti 
beriht: 
1 Klorofil bpm) I 25.1 1 21.4 I 17.2 I 10.9 I 9.1 1 5.2 I 
(a) Berdasarkan data tersebut, namakan variabel bersandar dan tak bersandar. 
(2 markah) 
(b) Lakarkan data dalm bentuk gambarajah serakan dan ben ulasan. 
(2 markah) 
(c) Dapatkan nilai pekali korelasi dan buat kesimpulan. 
(1 0 markah) 
(d) Bolehkah anggaran kandungap klorofil dibuat pada kedalaman lumpur 
14 cm? Mengapa dan bagaimana? 
(4 markah) 
(e) Nyatakan secara ringkas perbezaan antara korelasi dan regresi linear. 
(2 markah) 
... 6f- 
- 6 -  
RUMUS 
- c x  1. MinyX=-  
n 
- m) 2. Min, X = -
n 
S 3. Formula Sisihan Piawai : S, = - 
& 
5 .  VarianS bagi sampel (penganggar saksama bagi a’) 
6. Varians bagi populasi 
0 7. SelangKeyakinan, p=ffZ,, ,-  
.J;; 
8. Selang keyalunan (1 - a) 100% bagi p, 
- 
9. z,, = - (bila ts diketahui) 
0 
- 
10. z=- - ’ (bila 0 tidak diketahui tetapi S diketahui) S - JN 
[LAMPIRAN JIB 2 131 
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12. Fpgiraan =- MSas 
MSds 
Fjw a Perlakuan (a - 1) 
Blok (n - 1) 
Baki (a - l)(n - 1) 
Row x Column 
N 
13. (a) Kekerapan jangkaan, E = 
C(0 - E)' 
E 
(b) KhiKuasaDua,X' = 
I, 
dimanaO : Observed 
E : Expected 
dimanaC = Column 
(c) Degree of freedom, df = (C - 1)( G - 1) 
G = Group 
14. Pekali Korelasi Pearson, r 
C( x - ")( Y - Ty r=Jm 
atau 
. . .8l- 
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Sifir Niiai-Nilai Genting Untuk t 
n. Titik Peratusan Tabutan f 



































l.oo0 3.078 6.314 
316 1.886 2.920 
.765 1.638 2.353 
.741 1.533 2.132 
.727 1.476 2.015 
.727 1.440 1.943 
.711 1.415 1.895 
.706 1.397 1.860 
.703 1.383 1.833 
.700 1.372 1.812 
A97 1.363 1.796 
,695 1.356 1.782 
,694 1.350 1.771 
592 1.345 1.761 
.691 1.341 1.753 
.690 1.337 1.746 
.689 1.333 1.740 
.688 1.330 1.734 
.688 1.328 1.729 
-687 1.325 1.725 
.686 1.323 1.721 
.686 1.321 1.717 
.685 1.319 1.714 
.685 1.318 1.711 
.684 1.316 1.708 
-684 1.315 1.706 
.684 1.314 1.703 
.683 1.313 1.701 
.683 1.311 1.699 
.683 1.310 1.697 
.681 1.303 1.684 
,679 1.296 1.671 
.677 1.289 1.658 




































Y = dajah kthbasan 
dan H. 0. HaRky, Cambridge University Press. Cambridte. 19M. 
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TITIK-TITIK PERATUSAN TAIlUHAN K H I  KlJASA DIJA 
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2.  on8 
















d l .?SI  
10.065 
37.485 
. o w 8  . o3oez 
. i n 5  
.WM ,0508 
.429 ~ ~~~ 
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4 .  l i e  
4.765 
S. 388 
5.  on5 



















14 .847  
47. 89s 
a4. e s4  
73. 141 
. .  
. a l e  
. 8 3 1  
1 .231  
I .  600 
2.700 
3 . 2 4 7  
. 4 e 4  
2.180 















14 .513  










14 .  129 
. 00303 
. I01  
.352 
. I1 1 
I .  145 
2 .  I67 
2 . 1 3 3  
J .  325 
3.840 
4 . 1 7 5  
5.882 
8 571 
I .  281 
1.982 
6 . 8 7 2  
8 390 






1 5 . 3 1 8  
18.151 
16.028 
17.  708 
26.  509 
34.164 
5 1 . 7 3 8  
I .  1335 
5 .  zze 
13 .  oei  
18.4113 
43.  i n 8  




. 2 I  I 
.5e4 
1 . 0 8 4  
i . e i o  
2 . 2 0 4  
i. U33 
5.490 
4 . 1 0 8  
4.865 
5 . 5 1 8  
3.304 
7.042 
7 .  I90 
8.547 
P. J i a  
10. oe5 
I O  ua5 
ii.esi 
12.443 
1 3 . 2 4 0  
I 4  041 
It. I 4 8  
15 .659 








55 .  329 
75.291 
U3.366 
i e . 9 m  
64.218 
. w 4 a  
. 4 4 0  
I .  005 
1.649 
2 . 3 4 3  
J ,  010 
4 .5s4  
5 . 3 8 0  
6.179 
6.989 








1 5 . 4 4 5  
18. S I 4  












1 2 . 8 ~ 1  
i4.57n 
in. 040 
2 1 . 5 ~  
eo. 207 
3 .  458 
5.071 
5.  899 
6.737 





















z a . o w  
a 0 4 a  
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23 .331  
24.337 
ao. 337 






16. O I U  
21. ooe 
2e .112  











20.465 23 .542  




29.553 35. tea 
30.615 3 4 , ~ ~  
23.900 27.204 
28. 111 29.615 
28.429 32.007 
211.296 
21. s w  
28. M O  
30.144 






a e . 8 4 ~  
50.  101 
31 I 526 
32 .852  
3 4 . 1 7 0  
'36. 479 


































W .  a0a 






4 9 . 7 ~  
51 * 179 
$2. at0 
25.538 20.246 30.434 3 1 . 7 9 5  3 5 . 5 6 ~  3 e . e e ~  ii.02~ J ~ . ~ J O  45.041 da.a9o w.ma 
26,398 30.319 31.528 32.912 38.741 40.113 45.194 4 4 . 1 4 0  46.903 49.645 16.476 
27.338 31.391 32.620 34.027 37.918 41.357 44 .461  45.419 48.178 10.905 W . I S  
28.336 32.461 33.711 35. 139 39.087 42.557 45.722 46.493 40.588 51.336 6 4 . S h  
20.330 33,530 34.800 36.250 40.256 43.173 48.979 47.902 50.891 5 3 . d 7 t  50.103 
49.335 54.123 56.334 58.184 63.167 17.505 71.420 71.613 76.154 19 .490  &.HI 
39.335 44,1115 45.616 47.260 51.eoa 5 5 . 1 ~ 9  5 9 . ~ 2  00.430 O S . ~  6 0 . w  73.401 
69.33I es .227 aa.981 o u . 1 1 7 ~  14.397 79.083 e3.298 14.180 w.370 f i t . ~ s a  99.001 
89. 334 75.089 71.511 i e . 1 1 5  85.521 PO. 531 9s. 023 06. 388 100.115 10(. 216 in. 317 
79.334 e4.1zo 86. 130 00.405 io1 .8eo  io8.129 108. WO 11). 3 f o  116. sal i t d .  8s9 
89, 334 o a . m  on. 450 101.054 ioi. 5135 113.145 t i e .  i s o  119. e41 124.116 iae, -0s 1J7.201 
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TITIK-TITIK PERATUSAN BAG1 TABURAN F 
Jadual berikut memberikan nilai-nilai F, tit& lOOa peratus bagi taburan F yang 
I' 2 
aempunyai darjah kebebasan ul di dalam pembiIang dan u2 di dalam pembahagi. 
Tetdapat empat nilai bagi setiap kombinasi U, dan uz. NiIai yang pertama idah nilai 
titik Fu apabila a = 0.05. Nilai yang kedua, ketiga dan keempat masing-masing 
ialah nilai Fu apabila a = 0.025. a = 0.01 dan a = 0,001. Nilai Fo.o,s; uIu, 
1 2  
1 9  2 
diberikan di dalam kumngan. 
... 131- 
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ID. 0 










































































































































































































































































































































































































128.3 125.9 123.5 
5.91 5.77 5.03 
(8.75) 48.51) (8.26) 
14.4 13.9 13.5 
47.41 45.77 44.05 
4.88 4.53 4.36 
(6.521 (6.28) .@,02) 
9.89 9.47 9.02 
26.12 25.14 23.79 
4.00 3.84 3.67 
(5.37) (5.12) (4.85) 
7.72 7.31 6.88 
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1 3 4 5 6 7 8 10 12 24 CO 
14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2-85 2.76 2.70 2.40 2,53 2.35 2.13 
(6.30) (4.86) (4.24) (3.89) (3.66) (3.50) (3.38) (3.29) (3.15) (3.05) (2.79) (2.49) 
8.84 6.51 5.56 5.04 4.70 4.46 4.28 4.14 3.94 3,80 3.43 3-00  
17.14 11.78 9.73 8.62 7.92 1-44 7.08 6.80 6.40 6.13 5.41 4 .60  
16 4.49 3-03 3.24 
(6,121 44.69) (4* 08) 
8.53 6.23 5.29 
16.12 40.97 9.01 
18 4.41 3.55 3.16 
(5.98) (4.56) (3.95) 
8.29 6.01 5.09 
15.38 10.39 8.49 


































































































7 .80  


















4 . 3 1  
6.59 
2.76 



























































2.85 2.74 2.68 2.59 2.49 .,2.42 2.24 2-01 
(3.50) (3.34) (3.22) (3.12) (2,99) .(2.89) (2.63) (2.32) 
4.44 4.20 4.03 3.89 3.69 3.55 3.18 2.75 
. 7 . 2 7  6.80 6.46 6.19 5.81 5.55 4.85 4.06 
2..77 2.66 2.58 2.51 2.41 2.34 2.15 1,92 
(3.38) (3.22) (3.10) (3.01) (2.87) (2.77) (2. SO) (2.191 
4.25 4.01 3.84 3.71 3.51 3.37 3.00 2.57 








6 .19  
2.62 
(3.15) 
























































































































































































































































































2 . 2 1  
2.9'7 
1 . 6 9  
2.13 








2 . 5 9  
1 .51  
(1.64) 





1 .25  
(1.31)  
1 . 3 8  





( 1 . 8 8 )  
(1.481 
. . . 1 51- 
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FS. 'I. c: 
Darjah Kcbebasan Pcmbilang (q) 
1 2  3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 2 1 5 2 0 2 4 3 0 4 0 6 0 1 2 0 ~  
5.83 7.50.8.20 8.58 8.a 8.98 9.1U ,9.19 9.26 9.32.9.41 9.49 9.58 ,9.@ .9.67 9.73 .9.76 9.80 9.85 
2.57 3.00. 3.15 3.23 3.28 3.31 3.34 3.35 3.37 ,3.38 ,3.39 3.41 3.43 -3.43 :$& :3.&. 3.46 3.47 3.48 
2.02 2.28 2.36 2.39 2.51 2.42 2.43 2.44 2.44 '2.44 2.45 2.46 2.46 2.46 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 
1-51 2.00 2.05 2.08 2.07 2.08 2.08 2.W 248  2.08 2.08 2.08 2.M --2.@ '2 .q -2.08 2.08 2.08 2.08 
1.69 1.85 1.a 1.89 1-89 1.89 l . i9  1.89 1.89 ,139 1.89 1.89 1.88 1-88 1.88 1.88 1.87 1.87 1.87 
1.62 1.76 1.78 1.79 1.79 1.78 1.78 1.78 1.77 1-77 1.77 1.76 1.76 1.75 1.75 1.75 1.74 1+74 1.74 
1.57 1.70 1.72 1.72 1.71 1.71 1.70 1.70 1.70 1.69 1.68 1.68 1.67 1.67 1.M 1.66 1.65 1.65 1.65 
1.54 1.66 1.67 1.66 1.66 1.65 1.64 1.64 1.63 1.63 1.62 1,62 1-61 1.m 1.811 1.59 1.59 1.58 1.58 
1 5 1  1.62 1.63 1.63 1.62 1.61 1.60 1.60 1.59 1.59 1.58 1.57 1-56 1.56 1.55 1.54 1.54 1.5.3 1.53 
1.49 1.60 1.60 1.59 1.5Y 1.5R 1.57 1.56 1.56 1.5s 1.54 1.53 1.52 1:52 1.51 1.51 1.50 1.49 1.48 
1.46 1.56 1.56 1.55 1.54 1.53 1.52 1.51 1.51 1.50 1.49 1.48 1.47 1.46 1.45 1.45 1.44 1.43 1.42 
1.45 1.55 1.55 1.53 1.52 1.51 1.50 1.49 1.4Y 1 . 4  1.47 1.46 1.45 1.44 1.43 1.42 1.42 1.41 1.40 
1.44 1.53 1.53 1.52 1.51 1.5U 1.49 1.48 1.47 1.46 1.45 1.44 1.43 1.42 1.41 1.41 1.40 1.39 1.38 
1.43 1.52 1.52 1.51'  1.49 1.48 1.47 1.46 1.46 1.45 1.44 1.43 i.41 1.41 1-40 1.39' 1.38 1.37 1.36 
1.42 1.51 1.51 I.SO 1.48 1.47 1.46 1.45 1.44 1 . 4  1.43 1.41 1.40 1.39 1.38 1.37 1.36 1.55 1.34 
1.42 1.51 1.50 1.49 l . i 7  1.46 1.45 1.44 1.43 1.43 1.41 1.40 1.39 1.38 1.37 1.36 1.35 1.34 1.33 
1.41 1.50 1.49 1.48 1.46 1.4s 1.44 1.43 1.42 1.42 1.40 1.39 1.35 1.37 1.36 1.35 1.34 1.33 1.32 
1.41 1.49 1.49 1.47 1.46 1.44 1.43 1.42 1.41 1.41 1.40' 1.33 1.37 1.36 1.35 1.34 1.33 1.32 1.30 
1.40 1.4Y 1.49 1.47 1.45 1.44 1.43 1.42 1.41 1.40 1.3Y 1.37 1.36 1.35 1.34 1.33 1.32 1.31 1.29 
1.40 1.48 1.48 1.46 1.44 1.43 1.12 1.41 1.40 1.39 1.38 1.37 1.35 1.34 1.33 1.32 1.31 1.30 1.28 
1.40 1.48 1.47 1.45 1.44 1.42 1.41 1.40 1.39 1.39 1.37 1.36 1.34 1.33 1.32 1.31 1.30 1.29 1.28 
1 . 3  1.47 1.47 1.45 1.43 1.42 1.41 1.40 1.39 1.38 1.37 1.35 1.34 1.33 1.32 1.31 1.30 1.28 1.27 
1.39 1.47 1.46 1.54 1-43 1.41 1.40 1.3Y 1.38 1.38 1.36 1.35 1.33 1.32 1.31 1.30 1.29 1.28 1.26 
1.39 1.47 1.46 1.44 1.42 1.41 1.40 1.39 1.38 1.37 1.36 1.34 1.33 1.32 1.31 1.2Y 1.28 1.27 1.25 
!.38 1.46 1.45 1.44 1.42 1.41. 1.3Y 1.38 1.?7 1.37 1.31; 1.34 1.32 1.31 1.30 1.29 1.28 1.2h 1.25 
1.38 1.46 1.45 1.43 1.42 1.40 1.39 1.38 1.37 1.36 1.35 1.33 1.32 1.31 1.30 1.29 1.27 1.26 1.24 
1.38 1.46 1.45 1.43 1.41 1.40 1.3Y 1.38 1.37 1.36 1.34 1.33 1.31 1-30 1.29 1.28 1.27 1.25 1.24 
1.38 1.45 1.45 1.43 I.dl 1.40 1.31 1.37 1.36 1.35 1 3  1.32 1.31 1.N I.2Y 1.27 1.26 1.25 1.23 
1.38 1.45 1.44 1.42 1.41 1.3Y 1.38 1.37 1.36 1.35 1.34 1.32 1.30 1.29 1.28 1.27 1.26 1.24 1.23 
1.36 1.44 1.42 1.40 1.39 1.37 1.36 1.35 1.34 1.33 1.31 1.30 1.28 1.26 1.25 1.24 1.22 1.21 1.19 
1.35 1.42 1.41 1.38 1.37 1.35 1.33 1.32 1.31 1.30 1.29 1.27 1.25 1.24 1.22 1.21 1.19 1.17 1.15 
1.34 1.40 1.39 1.37 1.35 1.33 1.31 1.30 1.29 1.29 1.26 1.24 1.22 1.21 1.19 1.18 1.16 1.13 1.10 
1.32 1.39 1.37 1.35 1.33 1.31 1.29 1.28 1 . 3  1.25 1.24 1.22 1.L9 1.18 1.16 1.14 1.12 1.08 1.00 
1.47 1.58 1.58 1.57 1.56 1.55 1.54 1.53 1.63 1.52 1.51 1.50 1.49 1.4Y 1.48 1.47 1.47 1.46 1.45 
Dipadankan dcngan kcbenaran daripada Biornerriko Tables for Siorirciciam. Jil. 1, Edisi Ketiga. oleh E. S. Peanon dan H. 0. 






. 7 0.669 
9 0.582 
10 0349 
I I  0.521 
12 0.497 
13 0.476 
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~ 
0.025 0.010 0 . m  
0.878 0.934 0.959 
0.811 0.882 1 0.917 
0.754 0.833 3.875 
0.666 0.750 0.798 
0.632 0,716 0.765 
0.602 .0.685 O.?H 
0.576 0.658 0.m 
0.553 0.634 0.684 
0.532 0-612 0.661 
0.514 0.592 0.Ut 
0.497 0.514 0623 
.o.m 0.789 0.834 
Untuk ujian dua hujung, Q ialah dua kali nilai 
am keertian yang tercatat di pngkal sifir 
sctiap lajur untulc niIai-nilai gcnting bagi r. 
Misalnya bagi a = 0.05, pilih lajur untuk 
0.025. ---.-_ . , 
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0.235 0.279 0.328 0361 ' 
~ 0.214 0.254 0.300 0.330 
0.185 0.220 0260 0.286 
0.165 0.1% 0.232 0.256 
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